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ABSTRACT
Tax is a state income which is from a mandatory fee and imposed on people who are obligated to pay taxes, i.e. taxpayer, whether
an individual taxpayer, agency, or company that carries on a business. Income tax is a tax imposed on individual or company on
income received or gained in one tax period. Taxpayer agency or company that is engaged in business will perform a variety of
ways in order to reduce the load of the payable tax into a possible minimum amount of tax because in the business activity, tax is
considered as an expense or charge that can reduce the amount of profit or revenue in a company. Tax planning is one of the efforts
taken by Taxpayer to reduce the tax payment by using a strategy that does not violate the term of taxation. There are many
strategies that can be used to perform tax planning, one of which is by selecting an appropriate depreciation of fixed assets method
in order to fulfill the tax planning purpose.
The objects of this research are PT Ayu Lestari Indah which is located in Aceh Besar and CV Master TEC which is located in
Banda Aceh. The purpose of this research is to perform tax planning through depreciation of fixed assets method in both PT Ayu
Lestari and CV Master TEC, then to analyze how much the savings of income tax payment after performing tax planning through
depreciation of fixed assets method are.
The result of this research shows that PT Ayu Lestari Indah and CV Master TEC have not performed tax planning through
depreciation of fixed assets method before. After performing tax planning through depreciation of fixed assets method, the result
shows much larger depreciation expense so it can reduce Taxable Income and may also reduce the load of tax that must be paid by
PT Ayu Lestari Indah and CV Master TEC.
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ABSTRAK
Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari iuran wajib yang diberlakukan terhadap rakyatnya yang berkewajiban
membayar pajak, yaitu Wajib Pajak, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan atau perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha atau bisnis. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dalam satu periode pajak. Wajib Pajak badan atau perusahaan yang sedang menjalankan usaha atau bisnis
akan melakukan berbagai cara agar beban pajak terutang yang dibayarkan dapat dibayar seminimal mungkin karena dalam kegiatan
usaha atau bisnis, pajak dianggap sebagai beban atau biaya yang dapat mengecilkan jumlah laba atau pendapatan bagi perusahaan.
Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk dapat mengurangi pembayaran pajak dengan
memanfaatkan strategi yang tidak melanggar ketentuan perpajakan. Banyak strategi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan
perencanaan pajak, salah satunya adalah dengan melakukan pemilihan metode penyusutan aset tetap yang tepat agar tujuan
perencanaan pajak terpenuhi. 
Objek dalam penelitian ini adalah PT Ayu Lestari Indah yang berkedudukan di Aceh Besar dan CV Master TEC yang
berkedudukan di Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset
tetap pada PT Ayu Lestari Indah dan CV Master TEC, selanjutnya menganalisis seberapa besar penghematan pembayaran pajak
penghasilan badan setelah dilakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Ayu Lestari Indah dan CV Master TEC belum melakukan perencanaan pajak melalui
metode penyusutan aset tetap. Setelah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan metode penyusutan aset tetap, dihasilkan
beban penyusutan yang jauh lebih besar sehingga dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak dan dapat mengurangi beban pajak
yang harus dibayarkan oleh PT Ayu Lestari Indah dan CV Master TEC.
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